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á D Y E R T E N C Í Á O F I C I A L 
Luego quo los Sres. Alcaldes y Secro-
í a r i o s reciben ios ^ ü i a e t o ? úvl BOLXTÍN 
ÍJUB correripondan ñl dis t r i to , dispoa-
Arón quo se íiie u n ciemplar en el sit io 
do contunibre, donde purmaimcerá. haa-
tíi e l recibo del n ú m e r o c iguie i i t» . 
Lti3 Secretnrioa cu idn rán ds conusr-
' í a r los BOLJÍTIKJSB coleccionadoa orda-
S í i d a m e n í e para su encuadernp.c íóu , 
f¿U« d ebe rá veriflearse cada a ñ o . 
ffi « S a i C A M ) 8 ¡ /«SSS, i s S í i C O L E S í Y B B R K S 
Ss ¿•.-«-sribs ea k C o n t a d u r í a de la D i p u t a c i ó n proTincial , fi. cuatro pe-
ffsias .v'ECtisnStt ííííaiiüioü «vi vriiti twtra, uciio pw-otoa al semestre (T quinca 
peseídí;' :'i ¡víio, é loa particulares, pagariEü f t lBCiUcitarlaBascripción. Loa 
Pí;if0o iw í'ivirá da l a ¡típitAl .'¡w Á s t K t por 'librnosa d?l Gire- m u t u o , admi -
íícr.i ' .os: aclo solbc en las aMeripeimia do triincyl-r», y ínicsmiont-a ;;or l a 
í r á u ü t ó i s de j i r t e i n fni¿ rtírirlia.. i ,ra iroií.iriptíiouos utraBaditii as c o b r t n 
zr.Zi RíiííVi.Tiltí jjroporBioíial. 
Loa Ajv.DXümÍQiúafi «Ja e^ta p ror inc ia a b o n a r á n li» i iuacripción con 
arrfiijlo k la «í-cala inserta en cirerOar de 1?. Ocmiaión provincia l , publicada 
rji ICK í n v m s r t s de onís? BOLKTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
JviSfíftdca í t runic ipulss , »ln tíigtiniíida, diez pesetas a l a ñ o . 
N í t t i s r c s «••aeltoE víiíuíifiinsü cea Estica daposata. 
A B Y E E T E N C I A B m T O P X 4 L 
LÍJ disposletoneE d« las autoridudee, excttpto ISJ- ^no 
Esp.n á.iíisíancift da parte no pobre, ce ineem.rsn oficial-
mente; sí-imifimo cualquier anuncio ocncflrnitfntc aj Ber-
vic io nacional que dimane de m l í i n a a ; lo de í n t e r e s 
na i - í i cuhr previo al j iago adf.l^nt:ido du ys in i» c é n t i m e a 
di» peaot» por cada linee- de insercidn. 
Los anuncios ¿ q u e hace reforeneia Ir. c i rcular de la 
Comifjión provincial , fecha U de Diciembre de IHOo, en 
cumpl imiento al acuerdo de la D i p u t a c i ó n do 20 de No-
viembre dtí dicho a ñ o , y cuya circular ha mdo publicada 
en IOB BoLUTíKsa ÜFICIALKS de 20 y 2¿ de Diciembre ya 
citado, se a b o n a r á n con arreglo á la tarifa que en mencio-
nado» BOLETINES as inserta. 
PARTSJMCIAL ' 
FfBsManeia del Consejo de M i n i s t r o s 
S Ü . MM. el R E Y Don 
.Alfonso X I I I , la Í Í K I H A 
Doña Yieíoria . ü u g o n i á 
\ Q . D . Q . ) y Su Augusto 
Hijo el Principe de. Astu-
rias,'joniinúan sin aovoáád 
e n su. iHipói i ianté",3aiud.: 
De igual bensñcií» áis-
. fruíanlas demás personas 
de.lá A u g u s t a Real Fami-
lia. 
fGareta fiel día 8 da Diciembre) 
G O B I E E S O D E P R O V I N C I A 
R E E M I P L A Z O S 
C i r c u l a r 
C o u e l fin do q u o un i a o u r r o n en 
re?poEsiib'!!;(: ' .d los s e ñ o r e s A ! c s l d e s 
do los A ^ u t j t a s i b q í o a ild Ir» p r o v i n -
CÍB, Ies i'ftcur.rrto ei l iobíi! ' q c a lo-j 
i m p u t e e l or ' ; . 3 8 de i s . v i a r e n t * ' l a y 
d e E e c l u t s i T i i e n t t f , de p u b l i o c r e n l a 
fecha q u e el m i s i n o i u d i c n . u n b u n i o 
h a c i ü L ü o S'ibei' :Í tí\i5 Edír i iü i s tr :u ios 
q u e y » á p m c e J e r s e & í a f o r a a c l ó a 
d e l a l i s t u o i t i í i t o para e l s e r v i c i o m i -
l i t a r de lodos los c iozoe q u e s in l ls:-
g e r á 2 í t f i o a . c u m p l a u S i u e s d e e l l . " 
fle E l i t r o a l 3 1 de D . c i e m b r e , a m b o s 
i n c l u s i v o , d o . 1 9 0 8 , ó sean . los u n c i -
dos en 1887 , y f i j a r ea loa s i t i o s p ú -
b l i c o s e l c p o r t u ü o u i l i c co , en e l q u e 
Be i n s e r t a r a n jos a i t i c u l o G 27 , '28, 
2 9 , 3 1 y 3 2 , v o r i a u t í o l a edad q u e 
e e ü a l a e l a ; t . 2 7 , en a r m e n i a c o n lo 
d i é p u e ü t o t D el 1 .° de l a l e y da 25 
d e D i c i e t í h r e do 1899, p u b l i c a d a e u 
e l BOLETÚ! OPIGIAL I j Ú m . 1 . ° , CO 
r r e e p o n d i e r . t e a l d í a 1 . ° de E n e r o 
de 1 9 0 7 . 
U n a vez f o r m a d o el a l i s t a m i e n t o , 
p a r a c u y o ¡ i c to t e t e n d r á n p i e s e a t e s 
las d i s p o s i c i o n e s d e l a r t . US de l Re-
g l a m e a t o de 23 de D i c i e m b r e da 
1896 y Rea l o r d e n de h d* f e b r e r o 
de 1897, r e c o m i e n d o ¿ ¡os s e ñ o r e s 
A l c a l d e s y S e c r o t a r i o s , r e m i t a n c o u 
tod:t u r g e n c i a a i u C o o j i s i ó u m i x t i 
de R e c l u t a m i e n t o , para q u e pueda 
p r a c t i c a r I» r e v i s i ó n p r e v e n i d a ea e l 
ú l t i m o p á r r a f o do l u r t . 123 do la 
l e y , na» cop ia del c i t a d o á i i s t i m i e n -
to y do las r o l a c i o o e a " c e r t i f i c a d a s 
q u o h i i y a u f a c i l i t a d o loa s e ñ o r e a 
P i r r o c o s do los pueb los d e l d i s t r i t o 
y e l e n c a r g a d o del H e y i s t r o c i v i l . 
Dada la e e n c i l l e z d o l s e r v i c i o q u e 
r e c o i n i e u d o , espero de los r e p o t i d o s 
f ú u c i o n a r i o ! ! lo c u m p l i r á n an te s 
de l 3 1 de E n e r o p i ó x i m o , ¿ fin de 
q u e , en este (lia, s:) bullo t e r m i n a d a 
la c o n f r o n t a c i ó n de lor. d o c a m e a t o s 
de q u o se t ra ta . 
L e ó n 7 de D i o i e m b r o do 1907 . 
R l Ooberuador, 
J o s é %'»reln. 
JUNTA P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
E D I C T O 
Por e l p r e sen t e so c i t a y e m p l a z a 
i D . " O r e g o r i n P a i r ó , M a e s t r a do la 
E s c u e l a ce San F e l i z e n e i A y u r t s -
m i e n t o de C a b r i l l a n e s , para q u e 
c o m p a r e z c a en las o f i c i n a s de la Se-
c r e t a r i a de es ta Jui . ' ts , i: fin de r e c i 
b i r y c o n t o s t a r e l p l i e g o de c a r g o s 
q u e la resur i tau ea o l e x p e d i o u t e q u e 
se lo signo por n b a n d o n o de la en 
« e f í a n z a ; a d v i i t i é i a l o l a q u e , de DO 
b e c a r i o ' en e i presi i .o ' t e r u i n o do 
ocho d i c s , coutadOK desde la p u b i i -
CECiónr i ceE teed ic to . se la s e g u i r á 
e l p e r j u i c i o á q u e haya l u g a r . 
L e ó n 6 de D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . 
E t Oobarniulor-rreslilcuto, 
J o x é V n r e l n . 
E l Secretario, 
Afllguul I t r a v u 
O F I C I N A S DIS H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PBDVINOIA DK LEÓN 
f.a D i r e c c i ó n g e n e r a l del Teso ro 
p ú b i i e o ha r e m i t i d o á esta D e l e g a -
c i ó u cop i a de l a p r o v i d e n c i a d i c t a -
da por la m i s a i a ea el e x p o d i e u t o 
a d m i n i s t r a t i v o j u d i c i a l s e g u i d o c o a -
t i a D . A n t o n i o V i l i a m a n d o s , A g e n 
te e j e c u t i v o q u e f u é de la i . ' Z o n a 
d e l . p a r t i d o do V a l e c i a de D o u J u i n , 
c u y a p r o v i d e o c i a , e n t r e o t r o s e x -
t r e m o s , c o m p r e n d e los s i g u i e n t e s : 
« R e s u l t a n d o q u e en c ú m p l i i a i e n t u 
de d i c h o a c u e r d o , e i D e l e g a d o d i c t ó ' 
p r o v i d e n c i a ea 3 0 d e ' D i c i e m b r e de 
1903 ( fo l io 89 v u e l t o ) , , o r d e n a n d o so 
f o r m u l a s e n n u e v o o p l i e g o s de c a r 
g o a l responsab le d i r e c t o y 4 los f u u -
c l ó n a n o s q u e e s t a b l o i n i c i a d o s en 
r e s p o n s a b i l i d a d , e x c e p t o ¡i D . J o s é 
V o c e s y D . J u a n L e c h n g . . . O f i c i a l e s 
q u e f a e t ó n de la S e c c i ó n do U e c i u -
d s c i ó n , los c u a l e s f u e r o n y a c i t a -
dos y e m p l n z a d o s p o r m e d i o de la 
0acela de Madrid y Bolelin O/iciitl 
de la p r o v i n c i a , p o r i g n o r s r s e su pa -
radero , h i c i ó o d C H e l a n o t i f i c a c i ó n 
en es t rados , y n ó o n c u r r i e n d o , se 
h i z o c o n s t a r asi p o r m e d i o de la 
o p o r t n n a d i l i g e n c i a , - s i b i e n c o o o -
c i ó n d o s e e o o p o s t e r i o r i d a d la r e s i -
denc ia do l S r . L e c h u g a , se le f o r m u -
ló e l o p o r t u u o p l i e g o , q u e c o n t e s t ó 
d e b i d a m e n t e : 
R e s u l t a n d o q u o f o r m u l a d o s los 
c a r g o s do r e f e r e n c i a a l r e s p o n s a b l e 
d i r e c t o y á D . J o a q u í n D e l g a d o , q u e 
d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de O f i o i a l de 
I n t e r v e n c i ó n en lo é p o c a d e l a l c a n -
ce ; D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a d r a -
d a , por h a b e r i n t e r v e n i d o c o m o . O f i -
c i a l del N e g o c i a d o do R o c a u d e e i ó u , 
y c o m o A d m i n i s t r a d o r eo t res c u e n -
tas q u e se c i t a n en s u p l i e g o , asi co -
m o eo las de D Fede r i co F e r n á n d e z 
G a l l a r d o , c o m o x V d m i ü i s t r a d o r ; á 
D . L u i s H e r r e r o Panade ro , c o m o 
I n t e r v e n t o r ; á D . P n s c u a l S i e r r a , 
c o m o T e s o r e r o , y á D . G r e g o r i o A l -
v a r e z , c o m o O f i c i a l d e l N e g o c i a d o 
q u e a p r o b ó la c u e n t a r e n d i d a por e l 
A g e n t e e n e l i . ° t r i m e s t r e .de 9 i - 9 3 , 
c o n t e s t a r o n t o d o s e l l o s a d u c i e n i o 
los d e s c a r g o s q u o j u z g a r o n c o n v e -
uientei- ' , e l C o m i s o u a d o r o m i t i ó las 
a c t u a c i o n e s i n s i s t i e n d o e u e l i n f o r -
m e e m i t i d o a l final de las m i s m a s , 
en q u e no r e s u l t a n ac to s c o m e t i d o s 
pa ra a c o r d a r r e s p o n s a b i l i d a d e s s u b -
s i d i a r i a s c o n t r a los f a a c i o n a r i o s c i -
t a d o s : 
V i s t o el R e g l a m e n t o o r g á n i c o d e l 
T r i b u n a l de C u e n t a s de l R e i n o de 8 
do A g o s t o ú , t i m & , y les d i p o d c i o n e s 
c o n t e o i d a s e n la p r o v i d e n c i a d i c t a -
da p a r a s u i m p l a n t a c i ó n c o n f echa 
2 2 de i g u a l m e s : 
C o n s i d e r a n d o q u e las p r e s e n t e s 
a c t u a c i o n e s se e n c u e n t r a n c o m p r e n 
du las d e n t r o do Ib p r e c e p t u a d o o n e l 
a r t . 90 d e l v i g e n t e S e g l a r a e o t o , d e -
b i e n d o , eu s u c o n s e c u e n c i a , d i c t a r s e 
la p r o v i d e n c i a da c o n c l u s i o n e s q u e 
d e t e r m i n a d i c h o p . - í c e p t o ; d a n d o 
c o n o c i m i e n t o a l F i s c a l de l T r i b u n a l 
de C u e n t a s , y c i t a n d o á los i n t a r e -
gados p a r » q u e en a l - t é r m i n o d e 
q u i n c e d í a s c o m p a r e z c a n a n t e l a 
Sa la r e s p e c t i v a p o r sí ó d e b i d a m e n -
te r e p r e s e n t a d o s á . e j e r c i t a r s u . d e -
r o c h o , bajo o l a p e r c i b i n i i e u t o t e ñ a -
l ado de ser d e c l a r a d o s r ebs ide? ; 
E s t a D i r e c c i ó n g f j n e r ^ l debo d e -
c l a r a r y d e c l a r a c o n c l u s o « ¡ . e x p e -
d i e n t e o d m i n i s t r a l i f o j u d i c i a l se-
g u i d o c o n t r a D . A n t o n i o V i l l a m a n -
dos, A g e n t e e j e c u t i v o q u e f u é do l a 
4 . , Z m a d e l p / u t i . l o da V a l e n c i a d o 
D o u J u a n ( L e ó n ) , á los e fec tos d e l 
c i t a d o a r t . 90 He! v i g a o t o l í o g l a 
t n -on to . 
E x p í d a s e c e r t i f i c a c i ó - i d o es ta 
p r o v i d e n c i a , q u e se r e m i t i i ú a l D e -
l e g a d o de H i c i e t i d a paro la n o t i f i c a -
c i ó n y C L o p i a z a m i o n t u de los r e s p o n -
sables a m e la 8:1a r e s p e c t i v a , e n l a 
f o r m a d i s p u e s t a en e l a r t . ¡ 4 7 , y 
u n a v e z r e c i b i d a s fas d i l i g e n c i a s 
de n o t i f i c a c i ó n r e l é v e n s e a l T r i b u n a l 
do C u e o t a s del. R e i n o c o n e l e x p e -
d i e n t e , d an d o c o r . o c i m i e n í o a l F i s c a l 
d e l m i s m o , c o r . f j r m o d e t e r m i n a e l 
a r t . 9 0 . » 
Y no p u d i e n d o es ta D e l e g a c i ó n 
n o t i f i c n r y e m p l a z i r d i r c c t u m e n t o 
por i g n o r a r o l d o m i c i l i o de a l g u n o s 
d e c l a r a d o s r e spoas sb l e s s u b s i d i a l i o s 
d e l a l c a n c e c o n t r a í d o por d i e h o 
A g e n t o e j e c u t i v o , q u e s>:n los s e ñ o -
res D . F e d e r i c o F o r o á ' . d e z G a l l a r d o , 
D . L u i s H e r r e r o , D . Pascua l S i e r r a 
y D . J o s é V o c e s , en v i r t u d do lo d i s -
p u e s t o eu e l a r t . 140 de l v i g e n t e 
R e g l a m e n t o o r g á n i c o de! T r i b u n a l 
de C u e n t a s d o l R e n o , sn i e ; n o t i -
fica y emphzi á d i c h o s s e ñ o r e s p o r 
m e d i o de Id p r c e e n t e q u e se p u b l i c a 
en e l BOLETÍN OFICIAL de e s t » p r o -
v i i c i ó y Oaccta de Madrid, á fio de 
q u e en el t é r m i n o 110 q u i n c e d i a s 
c o m p n r e z c n i ' !»nte la Sala r e a p e e h v » 
d e l r i f i r i i o T r i b u n a l , por s i ó d e b i -
d a m e u t e represen ' .adoa , á e j e r c i t a r 
s u d e r e c h o eo I * f o r m a • i i epues tn e a 
el n r t . 147 d e l c i t a n o R e g l a m e n t o . 
L e ó a 4 de D i c i e m b r e ue 1 U 0 7 . — 
E l D e l c g o d o de H s c i e i . d a , J u a n I g -
n a c i o M o r a l e s . 
A D S I N I S T R A C I Ú I ' l D E H í . C I E N D - ' , 
DE LA PSOV1NCIA DE LEÓN 
I n d u s t r i a l 
Anuncios 
E o c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o 
e n e l a r t . 106 del " i ^ e u t e R e g l a -
m e c t i ; de la C o n t r i b u c i ó n l u d u e t r i n l 
y de C o m e r c i o , q u e d a e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o d u r a o t e a i ez d i a s , la m i t r i 
c u l a de esta c i p i t i l p . i r » e l a ñ o p r ó -
x i m o de 1938, a l i o d-: q u s los i n t e -
resados pu' j - . i ' i- i íH . te rarc ie de s u c l a -
s i f i c a c i ó o y c u o t a , y hanor d e n t r o 
de d i c h o . pU/ .o las r e c l a m a c i o n e s 
q u e e s t i m e n opor tuQas ; . 
L e ó n 5 de D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , J u a n 
M o n t e r o y D a z a . 
D i o J u a n M o n t e r o y D a z i , A d m i -
n i s t r a i i o r ilü H u i i e u d a de la p r o -
v i c c i u de L e ó ' i . 
H4g>) pabar : Q j i c o a a r r e g l o a l 
a r t . 45 de l R e g m i n a n t ) d ¿ l p r o c e d i -
m i e n t o en ic-s r o o l a m i c i o n e s e c o n ó 
m ¡ c o - a d m ¡ D ¡ 3 t r i . t ' . v i 8 . so n o t i f i c i á 
D . M a n u e l A r i a s , c u y o p a r a d e r o oe 
• i g n o r a , y q u e r e c i b i ó por U E s t a -
c i ó n de C i ñ e r a , i n d e b i d a m e n t e , f r e s 
e x p e d i c i o n e s oe a l c o h o l n e u t r o , q u e 
s u m a n la c u n t u l a d IÍÓ 661 l i t r o s , p r o -
c e d e n t e s de 1 J f i b r i c i da n . A m b r o -
s io L i z s b e , da Z i M g o z a , p a r a q u e 
c o m p a r e z c a e n es ta A d m i o i s t r a c i ó n 
de H i c i e u d r i en el pl'izo de s e sen t a 
d i a s , á c o n t a r d e s i e es ta f a c h a . 4 
r e s p o n d e r d e . la i n f r e c c i ó a a n t e s 
m e n c i o D a d a , y oe oo h a c e r l o , se le 
e x i g i r á n las r e s p o i . s n b i ü J á d e s c o n -
8 i g u i o r , t t s . 
L e ó n 5 do D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . — 
J u a n M o t t e r o y D i i z i ! . 
D o n J u a u M j n t o r o y D a z i , A d m i -
n i s t r i i d u r d i H i o i e o d a de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
H a g o suber : Q u e c m a r r e g l o a l 
a r t . 45 d e l U e g i a m c u o de l p r o c e d i -
m i e n t o en lus r e c l i n a c i o n e s eoo-
n ó m i c o - a d m i t i i ^ t r a t i v a s , se n o t i f i -
c a d D . T o m á s R i o s , c u y o p o r a d e r o 
se i g n o r i i , y q u e r e c i b i ó por la E s t a -
c i ó n de C i ñ e r a , i n d e b i d a m e n t e , 2 1 6 . 
l i t r o s de « l e u h o ! t . e u t r o , e n 18 de J u -
n i n do 1905, p . -acedeuto do la f á b r i -
ca de D . A m b r o s i o L i z a b e , d e Z a r a -
g o z a , pa ra q u e n o t o o a r e z c a e c es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n de H . . t i e n d a , en e l 
p l a z o d e sesenta d i a s , í c o n t a r des 
de esta f í c h * , ; i r - . ' s p o o ü e r de la i n -
f r a c c i ó n an te s m e n c i o n a d » , y de no 
h a c e r l o , se le e x i g i r á n las r e sponsa -
b i l i d a d e s c o n s i g u i e n t e s . 
L e ó n 5 do D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . — 
J u a n M o n t e r o y D<IZG. 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcaldía conslüuciimal de 
León 
E n l a t a r d e de l d i a 3 d e l a c t u a l , y 
sob re las c u a t r o , s i h i p e r d i d o u n a 
m u í a n e g r a , q u i n c e n a , de s ie te 
c u a r t a s de a l zada , c o n u n a m a r c a 
en la q u i j a d a i z q u i e r d a figurando 
dos r k y t . s a t r a v e s a d a s p o r o t r a r a y a . 
La p e r s o r n en c u y o pode r BO h a -
l l e , debo p r e s e n t a r s e en estas o f i c i -
nas m n i . i f i p a l e s í\ maMfostar lo , p a -
ra su t í i . t r e g a e l d u e ñ o V ü l e n t i n 
I b á ñ i ' Z , v e c i n o de L a g u n a de C a -
m e r o s , en la p r o v i n c i a de L o g r o ñ o . 
L e ó n 5 de D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . — 
T o m á s M a l l o L ó p e z . 
* 
* * 
E x t r a c t o de los a c u e r d o s t o m a d o s 
ea las l e s i o n e s ce l eb radas ea o l 
mes do O c t u b r e de 1 9 ' i 7 , por e l 
E x c m ú . A y u n t a m i e n t o de es ta 
c a p i t a l . 
Sesión del dia 3 de Ocluiré de 1907 
Se a b r e es ta s e s i ó n d las d i e c i -
n u e v e y d o c e , ba jo In P r e s i d e n c i a 
de l S-. A l c a l d e y cor , a s i s t e n c i a de 
d i ez rirés. C^ncc-jales . 
S í l u y ó y f u é a p r o b i d a e l a c t a de 
U s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e l A y u n t a m i e n t o e n t e r a d o 
de l e s t ado de f o n d o s . 
Q u e d ó a s i m i s m o e n t e c a d o ' d e lo 
r o c a u d u d o por c o n s u m o s y a r b i t r i o s 
eo e l mes de S e p t i e m b r e . 
Se a p i u e b s la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos para las a t e n c i o a e s d e l m e s 
de O c t u b r e . 
Se a c u e r d a p a g a r c o n c a r p o á 
I m p r e v i s t o s los g a s t o s de p e r s r o n a l 
y m a t e r i a l q u e , h a y a n de h a c e r a s 
c o n m o t i v o de lo s t r a b a j o s q u e la 
l e y de 8 de A g o s t o i m p o n e A los 
A y u n t u f f i i e n t o e . 
Se a p r o b ó e l p l i e g o de c o n d i c i o -
nes para la subas ta de 12 t o n e l a d a s 
de c a r b ó n , c o n d e s t i n o á l a c a l e f a c -
c i ó n de la casa de A y u n t a m i e n t o . 
T e r m i n a d a .¡a o r d o o d e l d i a , e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e ' p a r t i c i p a á l a C o r p o -
r ^ c i ó o q u e ha o r d e n a d o . q u e las h o -
ras do o f i c i n a s ean de n u e v e á ce -
t o r c e 
S é a c u e r d a q u e las ses iones o r d i -
n a r i a s se c e l e b r e n 4 las d i e c i o c h o . 
E l S r . G a r r o t o ' m a n i t í e s t a q u e p o r 
la c a l l e de O r d p ñ o I I , y en e l a s fa l -
t a d o de l a . m i s m a , p a t i n a n a l g u n a s 
pe r sonas y c i r c u l a n b i c i c l e t a s . 
E l S ' . P r e s i d e n t e p r o m e t e d a r las 
ó r d e u e s o p o r t u n a s p a r a e v i t a r es tos 
h e c h o s . . 
E l S r . U r o ñ a se o c u p a do lo q u e en 
u i p e r i ó d i c o l o c a l se h i e s c r i t o ace r -
ca d » la t r a í d a de a g u a s , s u p l i c a n d o 
d e l S r . A l c a l d e q u e c o n d u z c a t a l 
a s u n t o á su deb ido t e r r e n o . 
E I S r . P r e s i d e n t e c o n t e s t a q u e e l 
a s u n t o e s t á suljudiee y q u e e s t á 
p r o p i c i o ¿ c u m p l i r c o m o es d e b i d o 
en esto a s u n t o . 
N o h a b i e n d o m á s a s u n t o s de q u é 
t r a t a r , se l e v a n t ó la s e s i ó n á las d i e -
c i n u e v e y c i n c u e n t a . 
Sesión del d i a \ ü 
Se a b r e esta s e s i ó n 4 las d i e -
c i o c h o y d i e c i o c h o , ba jo l a P r e s i -
d e n c i a de l Sr . A l c a l d e y c o n a s i s t e n -
c i a de d i ez Sree . Conce j a l e s . 
Se l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a de 
la s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e l A y u n t a m i e n t o e n t e r a d o 
d e l e s t ado de f o n d o s . 
Pa sa ron á i n f o r m a d a l a C o m i s i ó n 
de B e n e f i c e n c i a o n c e i n s t a n c i a s , 
p re sen tadas en e l t e r c e r t r i m e s t r e , 
p i d i e n d o la i n c l u s i ó n en e l p a d r ó n 
d e pobres . 
S ; a p r u e b a la a u t o r i z a c i ó n p a r a 
m o d i f i c a r u n k u e c o e n l a casa n ú -
m e r o 3 de la c a l l a d a L i s C a t a l i n a s . 
Se ap rueba la c u e n t a de l o s u m i -
n i s t r a d o á pobrera t r a n s e ú n t e s e n e l 
t e r c e r t r i m e s t r e de es te a ñ o . 
T e r m i n a d o el o r d e n d e l d i a , e l se 
ñ o r B a r t h e p r o p o n e se c o n c e d a e l 
T e a t r o g r a t i s á la C o m p a ñ í a de L a r a , 
para da r u t i a f i i n c i ó u á b e n e f i i ú o de 
los d a m n i f i c a d o s p o r la i n u n d a c i ó n 
de M á l a g a . 
E l S . - . Rosales p r e g u n t a c ó m o no 
figura en e l o r d » n d e l d i a u n a p r o -
p o s i c i ó n , en la qu-ü se p ide s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a p^ra d i s c u t i r las ba-
ses d e l c o n t r a t o para l a t r a i d a de 
a g u a s : da las e x p l i c a c i o n e s o p o r t u 
ñ a s 1» P r e s i d e n c i a y e l S f . Rosales 
se d i por s i t i s f í c h o . 
N o h a b i e n d » m á s a s u n t o s de q u é 
t r a t a r , so l e v a n t ó la s e s i ó n á las d i e -
c i n u e v e y c i n c o . 
Sesión or i imr ia del día 17 
Se abre es ta s e s i ó n á las d i e c i o c h o 
y t r e i n t a , ba jo la P r e s i d e n c i a d e l 
S r . A l c a l d e , c o n a s i s t e n c i a d.-i o n c e 
í i r e s . C o n c e j a l e s . 
Se l a y ó y f u é a p r o b a d a e l ac t a de 
la s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó ol A y u n t a m i e u t o e n t e r a d o 
de l es tado de fondos . 
Se o r d e n a á la S . i o i e i a d E l e c t r i -
c i s t a la c o l o c a c i ó o de u n a l u z e-i la 
ca l l e de C a t a l i n a s , s e g ú n s o l i c i t a e l 
D i r e c t o r da l a - S o c i e d a d de A m i g o s 
de l P a í s . 
L e í d o u n o f i c i o de la D e l e g a c i ó n 
de H- iOieur i» , t r a n s c r i b i e n d o o t r o de 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u -
c i o n e s . I m p u e s t o s y R e u t a s , y p o r e l 
q u o se a c e p t o la l i q u i d a c i ó n h e c h a 
por la C i j t i t ü d a r í a eo e l e x p e d i é o t o 
de e a c a b o z i i n i e a t o . J e o i i u s a m o s . se 
a p r u e b a p o r e l A y u n t a m i e n t o y se 
a c u e r d a da r u n v o t o de g r a c i a s a l 
C o n t a d o r , D . V i c e n t e R u i z , por e l 
m e r i t í s i . - n o s e r v i c i o l l e v a d o ñ c a b > 
por es te f i o c i o ó a r i o en b e i e f i c i o de 
los in te resas d e l ' p u e b l o y d i l M u n i -
c i p i o . . 
T e r m i n a d o e l o r d e n d e l d h , e l se-
ñ o r S a n B I Í S r u e g a á U P . - 'M . ' i eoc ia 
q u o no se a i v l o o m i s q u i seis p o -
bres á la Casa d « B e n e f i c e n c i a . 
A s i m i s m o r u e g a q u e se le r e l e v a 
¿ e l c a r g o , de C o m i s a r i o d e l C e m e n -
t e r i o . 
E l S r . P u e n t e m i a i f i e s t a q u a s i n 
sor fe r ia h a y c o m p r a d o r e s y v -n i - l e -
dores q u e n e g o o i a n , p o r j n d i o m d o 
los ¡ o t o r e w H l o m í r c i o , y q u e 
d a n d o i n o n m p i i d o s los u c u e n i o s d e l 
A y u n t a m i e n t o , r e s p e c t e á d ias de 
f j r i a . ' • ' • . . • 
S e f i c u l t a a l S r . A l c a l d e para c o -
r r e g i r estos abusos ; y no h a b i e n d o 
m á s a s u n t o s do q u é t r a t a r n i s e ñ o r e s 
C o o o e j i l e s q u e h i c i a r a u uso d é l a 
p a l a b r a , se l e v a n r ó la s e s i ó n íi las 
d i e c i n u e v e y v e i n t e . 
Sesión ordinaria del dia 24 
Se abre es ta s e s i ó n 4 las d i e c i n u e -
v e y v e i u t i o c h i ) , bajo l a P r e s i d e n c i a 
de l S r . A l c a U a y c o n a s i s t e u c i a de 
once Srea . C ñ o c e j a l e s . 
Sa l e y ó y f o é a p r o b a d a e l a c t a do 
la s e s i ó n a n t o r i o r . 
Q u e d ó e l A v u o t a m i e n t o e n t e r a d o 
d e l es tado de f o n d o s . . . 
Q u e d ó a s i m i s m o e n t e r a d o de la 
r o s o l u c i ó i dada a l r e c u r s o c o n t r a 
e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o s e ñ ) 
l a n d o las co j d i c i o u a s p a r a la p r o -
v i s i ó n de la p l a z i de I n t e r v e n t o r de 
l a C a s a - A s i l o . 
Sa d i ó i e o S u i a da u n a c a r t a d e l 
A l c a l d e de J a é n y la e n n t e s t a c i ó n 
de esta A l c a l d í a , a p r o b á n d o s e lo 
h e c h o . 
Se a c u e r d a o f i c i a r á l a S o c i e d a d 
E l e c t r i c i s t a pa ra l a c o l o c a c i ó n de 
l á m p a r a s e n la c a l l e de l as f u e n t e s 
y c a r r e t e r a de S a n F r a n c i s c o , s e g ú n 
s o l i c i t a n los v e c i n o s de d i c h a s c a -
l l e s . 
Se da l e c t u r a de u n a i n s t a n c i a d e l 
G e r e n t e da l a S . ' c i o d a l E l e c t r i c i s t a 
l e c l a m a n d o de l A y u n t a m i e n t o l a 
c a n t i d a d q u e é s t e adeuda á o q u é l a 
por c o n s u m o do l u z . 
Se a c u e r d a q u a pase á i n f o r m e d e l 
C o m i s a r i o y d e s p u é s á la C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o . 
Sa a d j u l i c i p r o v i s i o n a l m e n t e á 
D . M a r t i n C a s t a ñ ) , la s u b a s t a de l ü 
t o n e l a d a s de c a r b ó n pa ra c o n s u m o 
de l a C a s a - A y u n t a m i e n t o . 
Se c o a c a d a el T e a t r o á D . J o s é 
S a n M i g u e l , p i r a d a r don f u n c i n n e s 
en los d í a s 8 y 9 de N o v i e m b r e . 
Sa a u t o r i z a á D . S a n t i a g o V i d a l , 
p i r a e j e c u t a r ob ra s en u a a casa d e 
s u p r o p i e d a d , l i o d i u t e c o a c a r r e t e -
ra d o l E s t a d o . 
Sa da l e c t u r a da u a o f i c i o d e l C o -
m i s a r i o d o l C e m e n t e r i o , p r e s e n t a n -
do la d i m i s i ó n de su c a r g o . S 3 a b r e 
d i s c u s i ó n sobra as ta p u n t o , í n t a r v i -
n i a n d o v a r i o s Sres . C o n c e j a l e s , y e l 
S r . P r e s i d e n t e d i c e q u o sa asta e n 
u n o de los casos d e l a r t . 97 de l a 
l e y M u n i c i p a l . 
S a l i ó d e l s a l ó n e l p ú b l i c o y se 
c o n s t i t u y ó e l A y u n t a m i e n t o e n s e -
s i ó n s e c r e t a , á las v e i n t e . 
Re m u tada la s ; s i ó a p ú b l i c a á l a s 
v a i u t o y d i e c i s i e t e , a l S r . C o m i s a r i o 
usa do l ; i p a l a b r a , y en v i s t a de l a s 
e x p l i c a c i o n e s dadas , r e t i r a s u d i m i -
s i ó n . 
N a h i b i e n d o m á s a s u n t o s da q u é 
t r a t a r , sa l e v a n t a la s e ^ i ó a á tas 
v e i n t e y v e i n t e . 
Sesión ordimria del dia 3 1 
Sa abre esta s e a i ó o á las d i e c i o c h o 
y c u a r e ¡ t a y o c h o , bajo la P r e s i 
¡ U n c í a d e l S r . A l c a l d e y c o a as i s -
t e n c i a da a u e v j S / e i . C o u o o j a s . 
Sa l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a de 
l a s e s i ó n a a t e r i o r . 
Q u e d ó o! A y u n t a m i e n t o e n t e r a d o 
d e l e s t ado da f o n d o s . 
Sa l e y ó u n o d a i o de l G o b i e r n o c i -
v i l , . t r a n s c r i b i e n d o u n a c u e r d o d e l a 
C o m i s i ó n . p r o v i n c i a l , p o r e l q u e sa 
c o n c e d a a l A v u n t a m ' e . u t o la s u b -
v e o c i ó n de 3 .000 pesetas p a r a h a c e r 
obras q u a p e r m i t a n da r aa m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s la o u s e ñ i n z i e n la Es • 
c u e l a N o r m a l . d e M a e s t r o s . . . , 
P r e v i a d i s c u s i ó n de los Sras'. C o n -
caja tes , por u n a n i m i d a d se a c e p t a l a 
s u b v e n c i ó n y se a p r u e b a el p r o y e c -
to de l .S r . A r q u i t e c t o . 
Se a u t o r i z a á D . B a r u a r d m o G o u • 
z i l e z C a l z a d a , pa ra c o o s t r u i r u n a 
casa e n la z o n a da e n s a n c h o , c o n 
ar resf lo á loa p l anos p r e s e n t a d o s , y : 
p r e v i o i n f o r m e de la C o m i s i ó n de 
E n s a n c h a . 
Se a p r o b a r o n los s i g u i e n t e s d i c -
t á m e n e s do l a C o m i s i ó n da O o r a s 
y de l A r q u i t e c t o : 
A u t o r i z a n d o á D . Car los R o d r í -
g u e z V e r g e r , p a r a a b r i r dos c a n c e -
las do h i e r r o en u n c i e r r e e s t u b l e c i -
d ó p o r la C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e , y 4 D . J u l i á n M a r t í n e z , 
pa ra e l e v a r u n a t a p i a y a b r i r u n a 
p u e r t a de c a r r o s e u u n a fine» de l a 
c a l l e d e l R i o . 
Sa da l e c t u r a d e l i n f o r m e d e l C o -
m i s a r i o d e l A l u m b r a d o a n la i n s t a n -
c i a de! G e r e n t a de la S o c i e d a d E l e c -
t r i c i s t a , y q u a h a c e s u y o la C o m i -
s i ó n d e G o b i e r n o . 
Sa a b r e d i s c u s i ó n e n este p u n t e , 
i n t e r v i n i e n d o v a r i o s S res . C o n c e j a 
les, a c o r d a n d o p o r a n a n i m i d e d a p r o -
b a r e l i n f o r m e . 
N o h a b i e n d o m á s a s u n t o s de q u é 
t r o t a r , fe l e v a n t ó !a s e s i ó a á las 
d i e c i n u e v o y ( H i « r e n t i i y c h c o . 
L e ó n 1.° i lo N o v i e m b r e de 1 Ü 0 7 . — 
• J o s é D. i tas P r n t o , S e c r e t a r i o . 
« A y u D t n t n i e n t o o o n s t i t u c i o n s l de 
L e ó n . — S e s i ó n tie 7 de N o v i o m b r e 
de 1 9 0 7 . — A p r o b - . d o : H e m i t a s e a l 
G o b i e r n o do p r o v i n c i » A !os efuctos 
d e l a i t . 109 de la l e y M u o i c i p a l . — 
M a l l o . — P . A . d e l E . A . : J o s é D i t a s 
J ' r i e t o , S e c r e t a r i o . » 
Alcaldía cMittitttcional de 
Oordalüa del Pino 
E l d i n 23 d e l a c t i v i l , j h o r a de las 
d i ez de l a m a ñ o c o , so v e o d e a en 
p ú b l i c h s a b j s t » , ec la Casa C o n s i s -
t o r i a l de este A y u o t a m i e n t o , 8 1 f a -
n e g a s y :¡8 c u a r t i l l u s de c e n t e n o 
q u é r z i e t e n en el P ó s i t o de esta v i 
l i a , c o n s u j e c i ó n ¡il p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s q n e se h s l l a en esta Sec re t a -
r í a , y c u u a r r f g l o á lo d i s p u e s t o en 
la c i r c u l n r d e l S r . D e l e g u d o K e g i o 
de 4 de J u l i o ú l t i m o . 
G o r d a l i z a d e l P ino 5 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 7 . — E l A l c - i l ü e , M . g u e l G a r -
c í a . 
Akaldia cmslilucional de 
Algaiefe 
N o h - .b i endo t e n i d o e fdc to la p r i -
m e r a s n b j s t a pa ra la v e n t a de 429 
fanegas de t r i g o , e q u i v a l e n t e s i 
17 .589 k i l o g r s m o s , y 433 f auegss y 
7 . c u a r t i l l o s do c e n t e n o , e q u i v a l e n -
tes 4 1 7 . S v S k i l o g r a m o s y 235 g r a -
m o s , de los g r n o o s e x i s t e n t e s en el 
- P ó s i t o da esto v i l l a , se a n u n c i a por 
s e g u n d a v e z p a r a el d i a 20 d e l c o -
m e n t e , y b o t a de I R S dos da la t a r -
de , eu la e a ; n c o n s i s t o r i a l de esta 
v i l l a . 
L a s u b a s t a se v e r i f i s a r á con . l a s 
• / f o r m a l i d a d ü s de la l e y y c o n a r r e -
g l o a l p l i e g o do c o n d i c i o n e s q u e es 
' t á de m a n i t i e s t o en la S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o . 
A l g a d e f a 4 da D i c i e m b r e de 1907 . 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o M e n c i a . 
AUsMla cons'ilucimal le 
. . . Vilhmandos 
Se h a l l a ' t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
. p ú b l i c o e n . la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de o c h o 
d í a s , e l p s r i í ó u de c é d u l a s persona les 
p a r a 1908. . . 
V i l l a m a t i d o s 9, de D i c i e m b r e do 
1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , M a r c o s B o d r i -
g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Valievimbre 
Se h a l l a v a c a n t e la p l aza de F a r -
m a c é u t i c o t i t u l a r de este A y u n t a -
m i e n t o , d o t s d n c o n 4 3 1 ' 3 5 pesetas 
an u a l e s , por r e s i d e n c i a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . Las s o l i c i t u d e s al A l c a l d e 
has t a e l 3 0 d e l a c t n a l . 
V a l d e v i m b r c ! . ° de D i c i e m b r e de 
1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , Pab lo O r d á s . 
Alcaldía constitucional te 
Armunia 
E n pode r d e l v e c i n o de T r o b a j o 
d e l Ce recedo , M a n u e l A l v s r e z P é r e z , 
so e n c u e n t r a depos i t ada u n a v a c a 
q u e se e n c o n t r ó e x t r a v i a d a en d i -
c h o p u e b l o e l d í a 28 d e l pasado mes 
de N o v i e m b r e , c u y a s s e ñ a s se i n -
s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n . 
L o q u e so h a c e p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d i a s , á fin de q u o 
pueda p r e s e n t a r s e el d u e ñ o á r e c o -
g e r l a , p r e v i o e l p a g o de los g a s t o s 
o c a s i o n a d o s ; pues de lo c o n t r a r i o , 
se p r o c e d e r á á la subas t a de la m i s -
m a c o n a r r e g l o A las d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s . 
Serias de la t ica citada 
E d a d 8 á 10 s ñ u ? , pelo cas t . ' f io 
c l a r o , as ta a l e g r e , y a b i e r t a u n a 
m á s q u e o t r a . 
A r i o u n i ' a 2 de D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . 
— E l A l c a l d e , M a o u u l P r i e t o . 
Alcaldfo constitucional de 
Vilhrejo de Orbigo 
Se h a l l a n e x p u o s t u s a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de q u i n c e dias , pa ra s u 
e x a m e n y r e c l a m a c i o n e s , las c u e n 
tas m u n i c i p a l e s de este A y u n t a -
m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o de 
1 9 0 B . 
V i l l a r e j o de O r b i g o 5 de D i c i e m -
b re 1 9 0 7 . — E i A l c a l d e , B o n i f a c i o 
R o d r í g u e z R i e g o . 
A Icaliia constitucional de 
Oordoncülo 
Se h a l l a e x p u e s t o a l p u b l i c o p o r 
t é r m i n o de o c h o dias e n es ta d e c r e 
t a r i a m u n i c i p a l , e l p a u r ó u ce c é d u -
las pe r sona les f j r i n . i ú u por esta A l -
c a l d í a pa ra e l a ñ - j da 1908. 
G o r d o n c i l l o 4 ce D i c i e m b r e de 
1907. — E l A l n a l d e , A n t o n i o P a s t o r . 
Alcaliia constitucional de 
Pmferrada 
U l t i m a d o s los r e p a r t o s de r ú s t i e a 
y u r b a n a , e l p a d r ó u j e c é d u l a s per -
sona les y l a m a t r i c u l a de s u b i i d i o 
d e l M u n i c i p i o do es ta v i l l a p a r a 
1908 , se a n u n c i a n estos d o c u m e u -
tos e x p u e s t o s a l p ú u . i e o por t é r m i -
no de q u i n c e dias u u S e c r e t a r l a , á 
ü u de q u e io s c o n t r i b u y e n t e s so 
e n t a r e u y p u e d a n a d u c i r las r e c l a -
m a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
P o n f e r t a d a 2 da D i c i e m b r e de 
1 9 0 7 . — S e r g i o A . 
A Icaliia constítucional de 
Algaieje 
E l p a d r ó n de c é d u l a s persona les 
f o r m a d o pa ra el a ñ o de l 9 0 d , e s t á 
e x p u e s t o a l p ú b l i c o por ocho d í a s , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
A l g a d e f a 2 de D . n i e j i b r e do 1907 . 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o M e r i n o . 
Alial i lu constitucional de 
Matadeán de los Oteros 
Se h a l l a t o r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a de es te 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de o c h o 
d í a s , d u r a n t e los q u e p o d r á ser; v i s -
t o , e l p a d r ó n de i n d i v i d u o s s u j e -
t o s a l p a g o do c é d u l a s pe r sona les 
en el i a m e d i a t o a ñ o de 1908. 
M a t a d e ó n de los O te ros 2 de D i -
e i e m b r e de 1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , T e o -
d o r o L e ó n . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E LEÓN 
AlealUa constitucional de 
San Emiliano 
T e r m i n a d o e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personares de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a el p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1908 , 
se b i l l a e x p u e s t o al p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r i a p o r t i e m p o r e g l a m e n t i -
r i o , p a r a o i r r a c l u r a a c i o n e s . 
S a n E o i i l i a n o 1." de D i c i e m b r e de 
1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , M a n u e l G a r c i a 
L o r o n z a e a . 
REPARTIMIENTO de las c a n t i d a d e s q u e c o r r e s p o n d a s a t i s f i c e : ' á los A y u n t a -
l u i e n t o s d o l p a r t i d o p o r C o n t i n g e n t e c a r c e l a r i o e n el u ñ o do 1908: 
Personal j m a t e r i a l . . 12.8n '25 „ , , m r t i i l o >üuota Por pe r íon id l '- lü( 5 
Gastos generales 7.8)5 » l ' u o t * 118 P""110 (Gastos de repor l imiento . 3-54Í 3 





















A Y U N T A M I E N T O S 
A r m u n i a 
C a r r o c e r a 
C i m a n e s de l T a j a r 
Chozas de A b a j o 
C u a d r o s 
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G r u d e f j g 
L e ó n 
M a c s i i l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r 
O j z o o i l l a . 
Rioseco de T a p i a . . 
S a r i e g o ¿ 
S a n A n d r é s d e l R i b a n o d o 
S a n t o v e n i u d a l a V a l d o n c i o a . 
V a l d e f r e s a o . . . . 
V i i l a t u r i e l -
V a l v e r d é d o l C a m i n o 
V e g a s de l C o n d a d o 
V i l i a d a n g o s 
V i l l u q u i i a m b r e 
V i l l a s u b a r i e g o 
V e g a de U f m z o n e s 
• mal 401.1 .9 
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1 7 . 2 0 2 3 0 
L e ó n 30 de S e p t i e m o r e do 1907.-
L ó p e z . 
- E l A l c a l d e P r e s i d e n t e , T o m á s M a l l o 
Alcaliitt constitucional de 
Izagre 
Sa h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de .ocho d i a s 
en l a S ' j c r o t i r i a m u n i c i p a l , e l r o -
p a r t i m i e : . t o de c o n s u m o s de es te 
t é r m i n o y a ñ o do 1908, a l o b j e t o de 
o i r r o c l a m a c i b u e s . 
I z a g r e 3 de D : c i e m b r e de 1 9 0 7 . — 
P. O . ' d é l A l c - j U e , A l b e r s o P a u i a -
g u a . -
Alcaldía constitucional de 
Oubillas de los Oteros 
Para oi r r e c t á m i c i ó n e s se h a l l a n 
e x p u e s t o s a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
o c h o d i a s , los r e p a r t i m i e n t o s de 
c o t i s u m o s y a r b i t r i o s e x t r a o r d i a a -
i-ios, L ' r m a d o s para el p r ó x i m o u ñ o 
do 1908 , 
O u b i l l a s de los O t e r o s 3 de D i -
c i e m b r e de 1 9 0 7 — E l A l c a l d e , P a 
d r o L é b a n a . 
Alcaldía constitucional de 
Villa franca del Bitrio 
S e g ú n m e p a r t i c i p a F l o r e n t i n a 
I g l e s i a s , v e c i n a de esta v i l l a , e l d i a 
2 0 de l pasado mes de N o v i e m b r e h a 
desapa rec ido de s u casa s u h i j o M a -
n u e l I g l e s i a s , de 19 a ñ o s do e d a d , 
s i n q u e apesnr de los g e s t i o n e s h a -
chas , h a y a p o d i d o a v e r i g u a r s u p a -
r a d e r o ; s i endo sus s e ñ o s pe r sona les 
buena e s t a t u r a , b i g o t e n o g r o , c o l o r 
p á l i d o , o jos g - i r zos ; v e s t i a t r a j e c l a -
ro de l a n i l l a y t a p s b i o a s de c o l o r ; 
s i n q u e t e n g a s í s ñ a s p i r t i o u l a r e s . 
L o q u e sa hace p ú b l i c o , r o g a n -
do á l i ; S a u t o r i d a d e s p i o c e d a n á s u 
busca , p o n i é n d o l e a d i s p o s i c i ó n de 
s u m a d r e , caso de ser h a b i d o . 
V i l i a f r a n c a d e l S l e r z o 4 de D i c i e m -
b r e de 1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , E d u a r d o 
Meneses . 
# 
N o h a b i e n d o c o n c u r r i d o s u f i c i e n -
te n ú m e r o do s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n -
tes de los A y u i i t u m i u r i t u s de l p a r -
t i d o p a r a c o n s t i t u i r la - J u n t a , c o n " , 
o b j e t o de d i s c u t i r y a p r o b a r . e l p're-. 
s u p u e s t o da g a s t o s c a r c e l a r i o s p a r a -
1908, s e g ú d m i c i r c u l a r de 23 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , les c o n v o c o n u e -
v-ameuta p a r a las ohca ho ra s d e l d í a 
17 de los c o r r i e n t e s ; en la i o t a l i g e a -
c i a q u e , c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e -
ro do los c o n c u r r e n t e s , se t o m a r á 
a c u e r d o . 
V i l h f r a n c a da! B i e r z o 4 do D i c i e m -
bre de 1 9 0 7 . — U l A l c a l d e , E l u a r d o 
Meneses . 
Alcaldía constitucional di 
Riego déla Pega 
Con esta facba se I m p r e s e n t a d o 
en esta A l c a l d í a - A n t o n i o P é r e z A l - ' 
v a r e z , v e e m o d e M i ñ a m b r e s , A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a n i o i r . á n , d a n d o par -
t a , c o m o t u t o r da P a u l i n o P é r e z 
A l o n s o , d o m i c i l i a d o en C a s t r o t i e r r a , 
de q u e é s t o so a u s e n t ó de su d o m i -
c i l i o e l d í a U de l m a s de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , i g n o r a n d o su p a r a d e r o ape -
s a r d a l a s g o s t i o n e a p r a c t i c a d a s a l ' 
e f ac to ; c u y o P a u l i n o t i e u e 18 a ñ o s 
do e d a d , e s t a t u r a 1'600 m e t r o s , c o l o r 
m o r e n o , polo r o j o , f . 'eate e spac iosa , 
n a r i z l a r g a , ojos n e g r o s , ce jas ro jas 
y b a r b i l a m p i ñ o ; v i s t e b lusa b l a n c a 
y p a n t a l ó n do p a n a r o j a , c a l z a b o r -
c e g u í e s r o j o s . 
Se r u e g a á las a u t o r i d a d e s y G u a r -
d i r c i v i l su b u s c a , y caso de ser h a -
b ido seo e o u d u o i d o á m i a u t o r i d a d , 
pa ra s u p r e s e n t a c i ó n a l t u t o r . 
R i e g o de U V e g a 1.° do D i c i e m b r e 
de 1 9 0 7 . — E i A l c a l d e , J o s é M i g u é -
l e z . 
Alcaliia constitucional de 
Sercianos del Páramo 
Para o i r r e c l a m a c i o n e s , p o r o c h o 
d i i i B , se h a l l a OD o s l a S e c r e t a r i a d e l 
A y u i i t u m i e n t o e l r e p a r t o de c o j a -
m o s pora 190S; pos i idos DO e e r i o 
• a t t \ r d i d b E . 
B e r c i a n o s de l r á m m o á 5 de D i -
o i e i n b r e de 1 Í I 0 7 . — E l A l c a l d e , ü i -
p r i a n o G i a n d e . 
Alcaldía consliUiciom'. de 
Caslrillo de tos I 'ohazins 
S e h a l m n e x p u e s t o s a l p u b l i c o e n 
la S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , e l p a d r ó n 
de c é d u l a s pe r sons l e s y e l r e p a r t o 
de COÜPUIDOG, f o r m i i d o ñ para e l a ñ o 
de 1908 , ¿ f i n de q u e IOB c u n t r i b u -
y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l o s y h a c e r 
p o r e s n n t o las r e e l a m n c i o n e s p r o c i ' -
d e c t o s , d e n t r o ü e d i c h o p l a z o , q u e 
Be c o n t a r á desde la ¡ r a e r c i ó n do 
es te a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL. 
* * 
E l d i a 2 2 d e l ECEUS!, A las d i e z de 
l a o c a ñ í u i ! , t e n d r á l u g a r en la s a lo 
c a p i t u l a r e l e c t o d e l j u i c i o de a g r a -
v i o s para l a r e s o l u c i ó n de las r e c l a -
m a c i o n e f i q u e so h & y u n p r e t i c n t a d o 
p o r t s c r i f o c o n t r a e l r e p a r t o de c o n -
s u m o s , y las q u e v e i b i l m e n t e se 
h i c i e r e n a l c o n i e c z a r e l a c t o . 
C a s t r i l l o de lo s P o l v a z a r e s 4 de 
D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . — E l A l c a l d e , 
J o s é B l a n c o . 
D o n PedfO P i i r a m o P é r e z , s e g u n d o 
T e n i e n t e , en f a c c i o n e s do A l c a l d e 
d e l B z c m o . A y u n t a m i e n t o de es ta 
v i l l a , 
H i g o Eober : Q o o c o n f o r m e a l p l i e -
g o de c u a d i e i o n e s q u e se h a l l a do 
m a n i f i o s t o e n la S e c r e t a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o , t e n d r á l u g a r eíi l a 
sa la c a p i t u l a r e l ú i a 15 d e l s c t u a l , y 
h o r a s de d i e z á doce de la m a ñ a n a , 
- e l a - r i e n d o i v e n t a l i b r e , para e l a ñ o 
de 190B, de loa d e r e c h o s y r e c a r g o s 
a u t o r i z a d o s sobra las especies de 
c o n s u m o de es to M u n i c i p i o q u o Á 
c o n t i u u a c i ó a so e x p r e s a n , y b i j o los 
t i p o s s i g u i e n t e s : 
• Ptaetas C U . 
P r i m o r g r u p o . — C a r n e s 
de t o d a s c lases 8 . 1 6 8 92 
S e g u n d o í d e m . — H a r i - - . 
ñ a s de c e b a d a , c e o t e . ' 
no /maÍK, raijo, a r r e z , 
s u s ; h a r i n a s , las ' de 
-o t roa , v l e g u m b r e s se-
c a s . . . " . . . . . . . . . . . . . 1 . 3 3 7 8 1 
T e r c e r í J e m . — P e s c a d o s 817 37 
C a » r t o M e ¡ a . — A c e i t e s . . 3 . 2 4 9 83 
Q u i n t o i d e m . — J a b ó n d u -
r o y b l a n d o 2 . 8 8 1 18 
S e x t o í d e m . — V i c o s , v i -
n a g r e , s i d r a , c h a c o l í , 
a g u a r d i e n t e s , a l c o h o -
les y l i c o r e s 7 . 3 5 9 2 1 
T o t í . l . . . . 2 3 . 8 U 32 
N o p r e s e u t ó n ü o s e l i c i t a d o r e s e n la 
p r i m e n s u b a s t a , so c e l e b r a r á u c a 
s e g u n d a ¡i lus d i e z d ias s i g u i e n t e s , 
e n e l m i s m o s i t i o y h o r a s tadic&áae, 
a d m i t i é n d o s e b o p r o p o s i c i o n e s q u e 
se h ic ie - er j , s i e m p r e q u e c u b r a n las 
dos t e r c e r u s p a r t e s d e U p o fijado. 
V a l d a r a s 2 d s D i c i e m b r e de 1 9 0 7 . 
— P e d r o P á r a m o P . S. M . : S a t u r -
n i n o O v e j e r o , S e c r e t a r i o . 
D o n M i g u e i C a s t a ñ o Q n i ñ o u e s , Se -
c r e t a r i o de la . i u u t a l o c a l de R e -
f o r m a s Soc ia l ee d e l A y u n t a m i e n -
t o do L e ó n , de la q u e os P res idso • 
t e D . T o m í s M a l l o L ó p e z , c o m o 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l . 
C e r t i f i c o : Q u e en el a c t a de lo eo 
s i ó n c e l e b r a d a por e s ta J u n t a el d í a 
15 de S e p t i e m b r e posado , h a y e l 
p a r t i c u l a r s i g u i e n t e : 
e E I S r . P r e s i d e n t e e x p l i c a q u e l a 
J u n t a c e l e b r a s e s i ó n p a r a d a r c u m -
p l i m i e n t o á lo d i s p u e s t o en el p á r r a 
fo 7 . ° , a r t . 11 de la n o v í s i m a y v i -
g e n t e l e y E l e n t o s o l de 8 de A g o s t o 
ú l t i m o , y q u e o r d e n o q u e las J u n t a s 
loca les de K e f o r m a s Soc ia les , n o m -
b r a r & u do s u s e c o e l P r e s i d e n t e do 
lo J u n t a m u n i c i p a l d e l Censo e l e c -
t o r a l ; h a c i e n d o c o n s t a r q u e d i c h o 
u o m b e a m i f l a t o n o p o d i á cecaer e n 
los V o c a l e s na to s q u e p e r t e n e c e n á 
l a J u n t a l o c a l , y q u e ?on el M é l i c o 
y P á r r o c o . Pe p r o c e d i ó a l n o m b r a -
m i e n t o de P r e s i d e n t e do la J u n t a 
m u n i c i p a l d e l Censo e l e c t o r a l , l i o -
b i endo r e c a í d o p o r u n a D i m i d a d e n 
e l V o c a l D . F r o í í á n P u e n t e , q u i e n 
no e s t a n d o i n c a p a c i t a d o p a r a s u 
e j e r c i c i o en d i c h o c a r g o , lo a c e p t ó . 
Y uo h a b i e n d o m a s asun tos de q u é 
t r a t a r , so l e v a n t ó la Fefióu á l a s 
doce de la m a ñ a n a . — G u m e r a u i d o 
R ó s a l e ? , A l c a l d e a e c i d e n t a l . — l i r e -
g o r i o F e r n á n d e z . — T e o d o r o F r a n c o . 
— G r a c i a n o D i e z - — E s t e b a n G o n z á -
l e z . — V a l e n t í n S o l i s , e u p l o n t e . — 
F r o i l á o P u e n t e . — M i g u e l C a s t a ñ o . » 
E s c o p i a l i t e r a l d e l a c t o , & la q u e 
m e r e m i t o . 
Y para q u e c o n s t o , i los e f i d o s 
de Is r e g l a I B . " d o la Real o r d e n d e l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó o do 1 8 
de S - i p t i e m b r o pasado , e x p i d o l a 
p r e s e n t e , c o n e l v i s t o bueno d e l se-
ü o r A l c a i d e a c t u a l , ea L e ó n á 10 do 
O c t u b r e de 1 9 0 7 . — M i g u e l O e s t a & o . 
— y . * B.": E i A i c a l d e , T o m á s M a l l o 
L ó p e z . 
JUZGADOS 
A i r e s , & B u de q u e en e l p l a z o de 
¡os d i e z d ias s i g u i e n t e s a l e n q u e 
t e n g a l u g a r la i n p e r c i ó n d e l p r e s e n -
t o e n la Gaceta de Madrid y BOLEIÍN 
OFICIAL do es ta p r o v i n c i a , c o m p a -
r e z c a n a n t e la sala do a u d i e n c i a de 
eate J u z g a d o , a l ob j e to d o p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n y o f recer les e l p r o c e d i -
m i e n t o ea el s u m a r i j q u e ee s i g u e 
pos i n f r a c c i ó n do la l e y d e caza , 
c u y o h e c h o se l l e v ó d c e b o e n e l 
m o n t e , t é r m i n o de S a l u d e s , del q u e 
eou c o p r o p i A t a r i o s , y a p e r c i b i d o s , q u e 
de n o c o m p a r e c e r en el p l a z o s e ñ a -
l a d o , les p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e 
h u b i e r e l u g a r e u d e r e c h o . 
D a d o e n L a B a ñ e z a á 3 0 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 7 . — l i l l a s T a g a r r o . — 
P. S. M . , A n e s i o G a r c í a . 
• Géduh de emplaiamisnt» 
. Po r r e s o l u c i ó n de es ta f echa , d i c -
t a d a p o r e l S r . J u e z d e i n s t r u c c i ó a 
de es te p a r t i d o ÜÍI e l , s u m a r i o se-
g u i d o por e s t a f i c o c t r a L u i s G o n -
z á l e z P rades , de 19 a ñ o s de e d a d , 
h i j o de C a r l o s y - J u s e f i , s o l t e r o , t o -
r e r o , n a t u r a l - y v e c i n o de V a l e n c i a 
d e l C i d , y o t r o s don m á s , so h a d i o - ' 
t t d o e l . a u t o c u y a p a r t e d i e p o s i t i v a 
d i c e a s i : " ¿ 
. S. 3 . " p a r a n t e m i , o! A c t u a r i o , 
d i j o : ' -
. r i e d e c l a r a t e n u i n a d o eate s u m n -
r i o , e l q u e ee r e m i t i r á á la S u p e r i o -
r i d a d ü u ia f o r m a o r d i n a r i a , p r e v i o 
c m p l a z a m i e u t o cíe los . proefcaudos, y 
d ñ u u o s e c o n o c i m i e n t o do esta roao -
l u c i ó o al S r . F i s c a l , á sus e f e c t o s . 
L o m a n d ó y ü r u i a e l S r . ! ) • W e n -
ceslao D o r a l HiStna, J o e z de i n s t r a c -
c i ó n d e l p a r t i d o : d o y f e . — W e n c e a 
lao D o i a l R a m a . — H e l i o J o r o D u m a -
n e c h . 
Y ¡i ¡os e fec tos de la n o t i f i c a c i ó n 
y e m p i n z e m i e n t o , para q u e d e n t r o 
d e l t é r m i c o , de d i é z d ias c o m p a r e z 
co el L u i s ü o n z a i e ü a n t e la A u d i e n -
c i a p r o v i c c i a i do es ta c i u d a d . & usa r 
de s u d e r e c h o , e x t i e n d o la p r e sen t e , 
q u e l i r m o e u L e ó n i 4 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 7 . — P o r D : . m e n e c h , A n t o n i o 
de Paz. 
L e t r a d o D o n E : í a s T a g a r r o d e l E g i • 
d o , J u o a m u n i c i p a l de esta c i u -
d a d y a c c i d e i r t a l de i n s t r u c c i ó n 
¿ e la u i í sm. ' t y s u p a r t i d o , p u r h a -
l l a r s e e l p r c p i e U r i ü h a c i e u d o uso 
de l i c e n c i a . 
Por e l p r e s e n t e e d i c t o so c i t a y 
l l a m a é loe t e s t i g o s J u a n C a d e n a , 
P r i e t o y J u l i á n P i s a ó a r r c s A p a r i c i o s 
v e c i u o s do S a l u d e s de C a s l r o p o n c a , 
c u y o psi-adero a c t u a l se ig . - .o r . -^y 
q u o se d i c e e u c o u t r a t s a e u B u e n o s 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Contribución_ n í s l i e a . — l . ' a l i . ° i r i 
mestres de 1906 y 1907 
D o n C é s a r G a r n e l ó F e r n á n d e z , R e -
c a u d a d o r y A g e n t o e j e c u t i v o de 
H a c i o i . d a eo la Z o n a de V i l l a f r a u -
c u d e l B i e i z o , A y u n t a m i e n t o de 
Coosbe los , en n o m b r e d e l A r r e n -
d a t a r i o D . Pascua l de J u a n F i ó r e z 
H a g o s i b e r : Q u e en e l e x p e d i e n t e 
q u o i n s t r u y o en esta l o c a l i d a d p o r 
d é b i t o s de la c o n t r i b u c i ó n y t r i m e s -
t r e s a r r i b a e x p r e s a d o s , se h a d i c t a -
d o , c o n f echa 1.° d e l c o r r i e n t e , l a 
s i g u i e n t e 
* Providencia.—«No h a b i e n d o sa 
tn - fecho los deudo re s q u e á c o o t i -
n u a c i ó a so e x p r e s a n suo d e s c u b i e r -
tos c o n l a H a c i e n d a , n i p o d i d o rea-
l i z a r s - j l o s , m i s m o s por e l e m b a r g o 
y v e n t a ' de los b ienes m u e b l e s y 
s e m o v i ó n t e s , ' so a c u e r d a l a e n a j e -
n a c i ó n en- p ú b l i c a s u b a s t a de los 
i n m u e b l e s p o r t e o o c i e u t é s á . c a d a 
u n o do aque l l o s d i u d o r o s , c a y o a c t o 
se v e r i f i c a r á bajo m i p r e s i d e n c i a o l 
d i a 2 0 de D i c i e m b r o , a las d i e z do 
l a m d ñ i a - i , ü i e n d o p o s t a r a s a d m i s i -
b les eu l a s u b a s t a , las q u e c u b r a n 
las dos t e r c e r a s pa r t e s a e l i m p o r t e 
de l a c a p i t a l i z a c i ó n . " 
. N o t i f i q u e s e esta p r o v i d e n c i a á los 
d e u d o r e s , y ¡i l o s ac reedores h i p o -
t e c a r i o s , o n e u cuso, y a u ú u c i e s e &l 
p ú b l i c o por. m e d i o . d e e d i c t o s e n l as 
Casas Cos i s t o r i a l e s , y por l o s d e m á s 
m e d i o s q u o e x p r e s a e l a r t . 9 4 d e l a 
l u s l r u c c i ó n . > 
N n n l n s de los demores y ¡rinets que 
se subastan 
De D . " Teresa V i z c a í n o , de Q u i -
l o s . — U n a t i e r r a , a l s i t i o de Sa l a s , 
t é r m i n o de Q u i l o s , de 5 ¡ n e i i i « = ; v a -
l o r a d a e n Ei pesetas, 
O t r a , en la L a m í c i ü a , de u n m e -
d io y u n c u a r t i l l o ; v a l o r a d a on 5 p e -
s e t a s . 
O t r a , a l m i s m o s i t i o q u e la a n -
t e r i o r , do h a c e r 3 h a m i a a s ; v a l o r a -
da e a 5 pese tas . 
O t r a , c u e l C h u n da l a C r u z , de 
c u a r t a y m e d i a ; v a l o r a d a e ñ 10 p e -
s e t a s . 
O t r s , tíe 6 c u a r t a l e s , e n dos p e r -
c i o i i e s , a l s i t i o de las Oorca jae ; v a l o 
r a d a e u 3 0 p í s e t a s . 
O t r a , e » la S a i a o s i ñ a . d o 3 c u a r -
t a l e s ; v a l o r s i l n en 15 p e s e t a s . 
L o q u o h a g o p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l p i e s e n t e a n u n c i o ; a d v i r t i e n d o 
p i : r a c o n o c i m i e n t o de Sos q u e de sea -
r e n t o m a r pa r t e e n la subas to u n u n 
c i a d a , y o n c u o i p l i m i e n t o d o lo d i s -
p u e s t o e u e l a r t . 'Jo de la I . ' .n tvuc-
c i ó n de 2 8 de A b i i i da 1906 : 
1 . " Q u e los b ienes t r a b a d o s y a 
c u y a eu&jeu&ció! : , so ha d e p r o e s d e r , 
s o n los e x p r e s a d o s o n la p r e c e d e n t e 
r e l a c i ó n . 
2 . ° Q u e l o s deudo re s ó su s o a u -
a s h i b i e o t e e , y loa a c r e e d o r e s h i -
p o t e c a r i o s , e n su caso , p u e d e n l i b r a r 
las ttocas h a s t a e l m o m e n t o de ce -
l e b r a r s e la s u b a s t a , p a g a n d o e l p r i n -
c i p a l , r e c a r g o s , cos t a s y d e m á s 
g a t t o s d e l p r o c e d i m i e u t n . 
3 . ° Q u e los t í t u l o s d « p r o p i e d a d 
p r e sen t ados d e los i o c u u e b i c s , e s t á n 
de m a o i f i e e t o e n es ta o f i c i n a h a s t a 
e l d i a de la c e l e b r a c i ó n de a q u e l 
s o t o , y loe l i c i l a d n r e s d e b e r á n c o n -
f o r m a r s e c o n e l l o s y no t e n d i á n d e -
r o c h o a e x i g i r n i n g ú n o t r o s . 
4 . ° Q u e s e r a r e q u i s i t o i n d i s p e n -
sable p a r a t o m a r p a r t e e n la s u b a s -
t a , q u e los l i c i t a d o r s s d e p o s i t e n 
p r e v i a m e n t e ea l a mesa de la P r e s i -
d e n c i a e l 5 p o r 100 d e l v a l o r l i q u i - -
do de los b i enes q u e i n t e n t e n r e m a -
t a r , 
S>.° Q u e es o b l i g a c i ó n d e l r e m a -
t a n t e e n t r e g a r e u o l a c t o la d i f e -
r e n c i a e n t r e e l i m p o r t e d e l d e p ó s i t o -
c o n s t i t u i d o y p r e c i o de la a d j u d i c a -
c i ó n , 
6 . ° QJS s i h e c h a é s t a no p u d i e -
ra u l t i m a r s e la v e u t a p o r n e g a r s e 
e i a d j u d i c a t a r i o á l a e n t r e g a d e l 
p r e c i o d e l r e m a t o , se d e c r e t a r á la 
p é r d i d a d o l d e p ó s i t o , q u e i n g r e s a r á 
na ha a rces d e l T e s o r o p ú b l i c o , 
Cacabe los á 2 ó de N o v i e m b r e d o -
1 9 0 7 . — C ó a e r G . F e r n á n d e z . — P a s -
c u a l de J u a u F i ó r e z / 
D o n P a s c u a l J e s ú s M o l i n a , G u t n a a . . 
d a n t e de l R e g i m i e n t o de l o f m -
t a r i a . de B u r g o s , i . ú m . 3 6 , Juez:: 
i n s t r u o t o r d e l . é z p a d i e u t e - q u e p o r 
uo habe r se c o n c e n t r a d o a l s ó r l l a -
m a d o m a n i o b r a s , i n s t r u y o c o n -
t r a e l s o l d a d o de! c i s m ó C u e r p o , 
J u a n F r a n c o L u e n g o . 
Por l a p r e e e n t e t e q u i s i t o r i a c i t o , 
l l a m o y e m p l a z o al r e f e r i d o s o l d a d o , 
h i j o de ' . ' a l e s l i a y d e . J o a q u i n a , n a -
t u r a l d e . B e ó i b i b r e , A y u n t a m i e n t o 
ds i d o m , p r o v i n c i a d o L e ó n , a v e -
c i n d a d o e n P o z u e l o , J u z g a d o de 1 . * 
i c a t a n c i a d é L a B a ñ e z a , p r o v i n c i a 
uo L a ó u , d i s t r i t o m i l i t a r de l a 7 .* . 
R e g i ó n , n u c i ó en 3 l . d e D i c i e m b r e " 
de ¡ 8 8 3 , d é o f i c i o , l a b r a d o r , estado' , 
s o l t e r o , e s t a t u r a 1*590 m e t r o s , y c u - • 
y a s s e ñ a s j i e r s o n a l é s s o n l a s s i -
g u i e n t e e : p e ¿ o c a s t a ñ o , ce jas^al p ^ - . : 
. l o , o jos c a s t a ñ o s , n a r i z r e g u l a r , 
b a r b a n a c i e u t e , boca r e g u l a r , c o l o r 
b u e n o , s e ñ a s p a r t i c u l a r e s n i n g u n a , 
pa ra q u e en e l p rec i so t é r m i n o de 
t r e i n t a d i a s , c o n t a d o s desde o! s i -
g u i e n t e a l e n q u e npnrezcr . i n s e r t a 
l a p r e s a n t e e n e l BOLET.N OI'IGUL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , c o m p a r e z c a 
a n t e oste J u z g a d o , s i t o e n c u a r t e l 
du l C i d do es ta e i s d e d , á r e s p o n d e r 
í loe c a r g o s , q u e le r e s u l t e n oo 
d i c h o p - o c e d i m i o u t o ; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o de c n f d e n l i . r n d o r e b e l d e , p s -
rádol*) l o s p e r j u i c i o s i q u e h u b i e r e 
l u g a r . . 
Por t a t i t o . f ,n n o m b r o de S. M . e l 
R=.r ( Q . ü Q . ) , e x h o r t o y r equ i r - ro . 
á todas las a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i -
les c o m o m i l i t t . K * y d e l o r d e o j u d i -
c i a l , p r a c t i q u e n r . c t i v a s d i l i g e n c i a s 
e u busca d e l r i - f s r i d o J u a n F r a n c o 
L u c a g o , y « o s o tíe sor h a b i d o p r o -
ceder á su c a p t u r a y c o n d u c c i ó n á 
e í t e J u z g a d o , s i t o en c u a r t e l d e l 
C i d do esta pk -za , c o u las s e g u r i d a -
des c o n v e n i e n t ' ' ? , á m i d i s p o s i c i ó n ; 
pues asi lo t t r g o a c o r d a d o en d i l i -
g e n c i a de e s t e d í a . 
Dada e n L e ó n á 5 de D i c i e m b r e 
1907 — P . i s o m l M o l i n a . 
I m p . da la D i p u t a c i ó n provinc ia l 
